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MOTTO 
Artinya: “Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi tiap 
orang apa yang diniatinya.” (HR. Bukrari)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadist Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1991) hlm. 83. 
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ABSTRAK 
Choirul Andayani, NIM 2811123065, “Penguatan Motivasi Belajar 
Siswa dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam [Studi Kasus di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ngunut Tulungagung]”, Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2016, Dosen Pembimbing Drs. 
H. Ali Rohmad, M. Ag. NIP: 196111101990011001, NIDN:2010116102. 
 
Kata Kunci: Penguatan, Motivasi Belajar, Pendidikan Agama Islam. 
 
 Fokus penelitian : 1.Bagaimana penguatan motivasi belajar siswa dalam 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diaktualisasikan oleh guru mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Ngunut Tulungagung ?, 2. 
Bagaimana penguatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang diaktualisasikan oleh pimpinan sekolah di SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung ?. 
 
Pendekatan : penelitian Kualitatif. Jenis Penelitian : studi kasus. Lokasi 
penelitian : SMPN 1 Ngunut Tulungagung. Kehadiran peneliti : dari tanggal 28 
Januari sampai 12 Maret 2016. Sampling : purposive sampling, dan snow ball 
sampling. Sumber data : informan, peristiwa/aktivitas, dokumen/arsip, lingkungan 
fisik dan sosial sekolah. Metode pengumpulan data : observasi-partisipan, 
wawancara mendalam, dokumentasi. Prosedur analisis data : data reduction, data 
display, conslusion drawing (verification). Metode analisis data : deduksi dan 
komparasi diterapkan dalam bab I, bab II, bab III;  induksi diterapkan dalam bab 
IV dan bab V. Pengecekan keabsahan data : 1. credibility (derajat kepercayaan) 
melalui a. perpanjangan keikutsertaan, b. ketekunan/keajegan pengamatan, c. 
triangulasi (antar sumber data, antar metode penelitian, antar waktu, pengecekan 
sejawat, teori/kebijakan); 2. Dependabilitas (ketergantungan) : dosen pembimbing 
selaku auditor; 3. Confirmability (objektifitas) : desain penelitian dianggap baik 
dan benar, fokus penelitian dianggap tepat, sajian literature dianggap relevan, 
kinerja instrumen dan cara pendataan dianggap akurat, teknik pengumpulan data 
dianggap sesuai dengan fokus penelitian, analisis data yang diterapkan dianggap 
benar, hasil penelitian dianggap bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan; 4. transferability (keabsahan external) : hasil penelitian ini dianggap 
dapat diaplikasikan di lokasi penelitian yang lain. 
 
Hasil penetilian: 1. Penguatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran 
PAI yang ditempuh oleh jajaran guru mata pelajaran PAI di SMPN 1 Ngunut 
Tulungagung adalah melalui : a. Penerapan pembelajaran teoritik dan praktik. b. 
Penerapan pendekatan personal dalam pembelajaran.c. Pembiasaan shalat dluha 
berjama’ah dan shalat dzuhur berjama’ah dengan pemberlakukan absensi khusus. 
d.Pembiasaan pembacaan shalawat irfan untuk mengawali pelajaran. e. Penerapan 
metode pembelajaran yang variatif (seperti : ceramah, cerita, nasehat, tanya 
jawab, diskusi. Pujian, hukuman).f. Penerapan model pembelajaran yang up-to-
xiii 
 
date (seperti : model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran 
kooperatif, model pembelajaran inkuiri). g. Pemanfaatan media pembelajaran 
yang sesuai (seperti : LCD, dll). h. Penciptaan persaingan sehat antar siswa. 
i.Penciptaan situasi belajar yang kondusif. j. Perlakuan terhadap siswa secara adil. 
2. Penguatan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI yang ditempuh 
oleh jajaran pimpinan sekolah di SMPN 1 Ngunut Tulungagung adalah : a. 
Mengharuskan guru mata pelajaran PAI senantiasa memperkokoh motivasi belajar 
siswa. b.Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran PAI yang relatif 
memadai (seperti : ruang kelas, masjid, perpustakaan, LCD, laboratorium, dll). c. 
Menerapkan program pemberian hadiah kepada siswa berprestasi pada saat 
kenaikan kelas, dan pemberian piagam penghargaan siswa berprestasi untuk kelas 
paralel. d. Menerapkan program Jum’at bersih. e.Menerapkan program sholat 
Jum’at di masjid milik sekolah. f. Menerapkan program remaja masjid. g. 
Menerapkan program pendidikan secara holistik-integratif dengan mengikut-
sertakan para pihak terkait seperti guru wali kelas dan guru BP untuk menguatkan 
motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. 
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ABSTRACT 
 
Choirul Andayani, NIM 2811123065, "Strengthening Student Motivation in 
Subjects Islamic Education [Case Study in State Junior High School 1 Ngunut 
Tulungagung]", Thesis, Department of Islamic Religious Education, Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 
2016, Supervisor Drs. H. Ali Rohmad, M.Ag. NIP: 196111101990011001, NIDN: 
2010116102. 
 
Keywords: Strengthening, Motivation, Islamic Religious Education. 
 
The focus of research: 1. How to strengthen students' motivation in the 
subject of Islamic education which was carried by the subject teachers of Islamic 
education at State Junior High School 1 Ngunut Tulungagung? 2. How to 
strengthen students' motivation in the subject of Islamic education which was 
carried by the leadership of the school State Junior High School 1 Ngunut 
Tulungagung?  
Approach: Qualitative research. Type of research: a case study. Location 
of research: State Junior High School 1 Ngunut Tulungagung. The presence of 
researchers: from January 28 until March 12, 2016. Sampling: purposive 
sampling, and snowball sampling. Source of data: informants, events / activities, 
documents / files, physical and social environment of the school. Methods of data 
collection: observation-participants (those who participated), in-depth interviews, 
documentation. Procedure of data analysis: data reduction, display data, drawing 
conclusion (verification). Data analysis methods: deduction and comparison 
applied in chapter I, Chapter II, Section III; induction is applied in chapter IV and 
chapter V. Checking the validity of the data: 1. Credibility (confidence level) 
through a. extension of participation, b. persistence/constancy observation, c. 
triangulation (between data sources, between research methods, over time, 
checking peers, theory/policy); 2. dependability (dependence): the supervisor as 
an auditor; 3. confirmability (objectivity): study design is considered good and 
true, the focus of study is appropriate, the grain literature considered relevant, the 
performance of the instrument and collecting the data considered accurate, data 
collection techniques are considered in accordance with the focus of research, data 
analysis applied are considered correct, the results of research is considered 
beneficial for the development of science; 4. transferability (external validity): the 
results of this study are considered to be applied in other research sites. 
Results: 1. Strengthening the students' motivation in the subjects of 
Islamic Religious Education adopted by the Board of subject teachers of Islamic 
education at State Junior High School 1 Ngunut Tulungagung is through: a. 
Application of theoretical and practical learning. b. Application of personal 
approach to learning. c. Habituation dluha prayer congregation and midday prayer 
in congregation with the imposition of a special attendance. d. Habituation 
readings and prayers irfan to start the lesson. e. Implementation of varied learning 
methods (such as lectures, stories, advice, question and answer, discussion, praise, 
punishment). f. Learning model application up-to-date (such as problem based 
xv 
 
learning, cooperative learning, information processing model). g. Utilization of 
learning appropriate media (such as Liquid Crystal Display, etc.). h. The creation 
of healthy competition among students. i. Creation of conducive learning 
atmosphere. j. Treatment of the children equally. 2. Strengthening students' 
motivation in the subject of Islamic education taken by the senior leaders in the 
school State Junior High School 1 Ngunut Tulungagung are: a. Require teacher of 
Islamic education continues to strengthen students' motivation. b. Providing 
learning facilities and infrastructure of Islamic education is relatively adequate 
(such as classrooms, mosques, libraries, Liquid Crystal Display, laboratories, and 
others). c. Implement a program awarding prizes to outstanding students during 
class rise, and the granting of a charter award outstanding student for parallel 
classes. d. Applying clean program Friday. e. Applying program Friday prayers at 
a mosque belonging to the school. f. Applying the mosque youth program. g. 
Applying a holistic education program-integrated by incorporating the relevant 
parties such as the homeroom teacher and the teacher Guidance to strengthen 
students' motivation in the subject of Islamic Education. 
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